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N U E V A S OBSERVACIONES SOBRE L A SARDINA 
Y L A A L A C H A DE B A L E A R E S 
por 
M. M A S S l I T I f , T E R E S A V A L L ' S y F . N A V A R R O 
I . S A R D I N A 
En el invierno 1948-1949, se han estudiado en Palma de Mallorca 
nueve pequeños lotes: tres en noviembre, procedentes de pescas con 
«farol», y seis en lebrero y marzo, pescados con «bou», en mezcla 
desigual con alachas. 
Aunque el material es escaso, es interesante para su comparación 
con el estudiado en el invierno 1947-1948. Por otro lado, el hecho de 
pescarse sardinas con artes de arrastre en los meses de enero, febre-
ro y marzo, plantea problemas relativos al comportamiento de la 
especie durante el período de puesta. 
R E P A R T I C I Ó N - D E L A S T A L L A S 
Aunque los artes de pesca no son selectivos, la pequeñez de los 
lotes no consiente esperar que sean bien expresivos de la composi-
ción de la población. No obstante, las cifras totales corresponden a 
una curva muy regular (cuadro 1). 
En conjunto, el material estudiado.parece estar formado por sar-
dina^ de dos años de edad, agrupadas alrededor de la talla modal de 
17,5 cm., con valores extremos de 15,0 y 21,5 cm. Esto contrasta 
con lo observado en el invierno precedente, en el que el 98 por 100 
de las sardinas estudiadas eran de un año de edad, con talla media 
de 14,5 cm. 
E l vértice secundario de la talla de 20 cm. tal vez represente las 
sardinas de tres años . 
(35> 
C U A D R O 1 
Sardina: Frecuencia de las tallas {0\0) 
T A L L A 
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Febrero Marzo 
4,3 
3,3 
3,3 
7,6 
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10,9 
14,1 
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3,7 
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S E X O Y M A D U R A C I Ó N S E X U A L 
Del cuadro 2 se deduce que la puesta debió comenzar en diciem-
bre y continuarse hasta febrero, para terminar virtualmente en marzo. 
En un total de 288 sardinas, líK) (es decir, el 66 por 100) son hem-
C U A D R O 2 
Sardina: Frecuencia de los grados de madurez (0/0) 
M E S E S 
Noviembre 1948. 
Febrero 1949 . . . 
Marzo 1949 
G K A U O S DE MADURF, Z 
7,8 
21,1 
6,6 
67,3 
18,9 
5,9 
2,1 23,3 
20,0 
1.9 
16,7 
i,9 
74,6 
'30,0 
i,9 
bras y sólo 98 machos (34 por 100), pero el predominio está más 
acentuado al alcanzar la plena madurez sexuab 
Noviembre. 
Febrero . . . 
Marzo . . . . 
0/ /0 
78,8 
52,2 
53,8 
/0 
2 r,2 
47,8 
46,2 
— 3 — 
R E P L E C I Ó N E S T O M A C A L 
•En febrero y marzo, en coincidencia con el mínimo térmico del 
agua y con las •desfavorables condiciones que conducen al pretendido 
invernaje de nuestros peces, hemos determinado ejemplar por ejem-
plar el estado de repleción estomacal, con arreglo a la usual escala 
empírica. Las frecuencias halladas son las siguientes: 
m 
9 de febrero. . . . 
12 de febrero.. . . 
23 de febrero. . . . 
1 y 31 de marzo. 
0/ /0 
6 
0/ 
/0 
90 
100 
I V 
% 
100 
TOO 
Esto parece demostrar que la detención o la atenuación del crecimien-
to de la sardina en invierno —sí las hay— no pueden achacarse cier-
tamente a un déficit alimenticio. 
F Ó R M U L A V E R T E B R A L 
Los valores hallados se presentan por meses y en total en el cua-
dro 3. Para comparación recordamos las ciifras halladas en Mallorca 
en el período 1940-1943 (51,58 + 0,08; N = 867) y en el invierno 
C U A D R O 3 
Sardina: Formula vertebral 
V E R T E B R A S 
SO 
51 
52 
53 
N 
M 
F l + 
1948 
Noviembre 
4' 
I 
94 
5'-53 
0,19 
o>5S9 
1 9 4 9 
Fehrern Marzo 
3 
35 
43 
9 
3 
31 
T9 
1 
90 
51.64 
0,25 
0,704 
53 
Si.36 
0,29 
0,630 
T O T A L 
7 
107 
112 
11 
237 
51.54 
0,14 
0.633 
1947-1948 ((51,51 ± 0,11; N = 315). En M a h ó n (Menorca) se obtu-
vo en 1946: 51,41 + 0,17 ( N = 240). 
(35) 
4 — 
I I . A L A C H A 
La procedencia de los lotes de esta nueva serie estudiada en el 
Laboratorio de Palma de Mallorca no está siempre bien precisada en 
los protocolos. Pero parece ser que los de verano y o toño provienen 
de pescas con «íarol» ; los de invierno, de pescas con «bou», y lo.s 
de primavera de pescas con sardinal, arte que había caído en desuso 
en Mallorca. 
T A L L A 
E l presente material contrasta, por su gran talla, con el estudiado 
en el invierno 1947-194:8, que estuvo formado en su mayor parte 
(91 por 100) por jóvenes alachas, menores de 14 cm. 
C U A D R O 4 
Alacha: Frecuencia de las tallas 
Talla 
' 15 
120 
125 
130 
140 
145 
150 
155 
160 
165 
170 
175 
180 
185 
190 
195 
200 
205 
3 
5 
3 
4 
12 
'7 
22 
45 
52 
56 
68 
73 
66 
1,25 
3.75 
2 ,5° 
1,25 
i>25 
2,50 
3.75 
6,25 
3,75 
5>00 
15,00 
21,25 
27 ,5° 
56,25 
65,00 
70,00 
85,00 
91,25 
82,50 
Talla 
210 
215 
220 
225 
230 
235 
240 
245 
250 
255 
260 
265 
270 
275 
280 
285 
290 
57 
41 
43 
36 
39 
31 
25 
33 
20 
i5 
17 
71,25 
51.25 
53.75 
45,00 
48,75 
38,75 
31.25 
28,75 
25,00 
18,75 
21,25 
10,00 
3,75 
1,25 
2,50 
1,25 
2,50 
TOTAL a= 800 
TALLA MEDIA = 209 mm. 
La talla oscila entre 11,5 y 29 cm,, con valor medio de 20,9. Las 
frecuencias, en tanto por 1.000, se presentan en el cuadro 4, donde las 
— 5 — 
irregularidades por encima del valor medio traducen la mezcla de 
ejemplares de dos y tres años , acaso de más . 
C U A D R O 5 
Alacha: Composición del material por meses 
M E S E S 
19Í8-1949 
Julio 
Agosto. . . 
Octubre . . 
Diciembre. 
E n e r o . . . • 
Febrero. . . 
M a r z o . . . . 
Abril 
Mayo 
T O T A L . 
MACHOS 
T . M. 
45 
11 o 
8 
35 
24 
17 
32 
51 
21 
343 
239 
219 
200 
195 
204 
189 
189 
219 
205 
213 
HEMBRAS 
T . M. 
56 
78 
4 
52 
25 
52 
48 
29 
376 
239 
231 
207 
199 
203 
182 
187 
227 
205 
213 
T O T A L 
TALLAS MEDIA Y EXTREMAS 
(195) 
(165) 
( I ' S ) 
( I 7 0 ) 
{150) 
(190) 
(175) 
239 (290) 
2^4 (275) 
179 (260) 
i96 (255) 
203 (220) 
181 (205) 
184 (210) 
223 (260) 
205 (230) 
(115) 209 (290) 
101 
190 
42 
98 
5i 
64 
101 
102 
5o 
799 
También damos (cuadro 5) los valores extremos y medios en los 
distintos meses. 
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Figura 1 ,a—Alacha: Distribución por la talla. 
S E X O Y M A D U R A C I Ó N S E X U A L 
Como vemos en el cuadro 6, la fase de madurez dominante en j u -
lio es I T I , que se convierte rápidamente en V en el mes siguiente. 
(35) 
— 6 — 
La puesta ha debido tener lugar en septiembre y octubre, meses sin 
observaciones. Ha acabado totalmente en diciembre, y desde enton-
es hasta mayo la madurac ión progresa con gran lentitud. 
En un total de 719 alachas (descontadas las deterioradas), las hem-
C U A D R O 6 
Alacha: Frecuencia de los grados de madufez (0/0) 
M E S E S 
1948-1949 
Julio 
Agosto. . 
Diciembre. 
Enero. . , . 
Febrero. . . 
Marzo. . . . 
Abril 
Mayo . . . . 
G R A D O S DE M A D U R E Z 
7,0 
7,5 
8i,6 
87,8 
55,i 
53.0 
43,o 
42,0 
42,0 
26,7 
18,4 
12,3 
26,5 
38,6 
52,0 
46,0 
25 , ° 
25,1 
•6,3 
8,4 
4,o 
10,0 
19,0 
32.1 
2,1 
1,0 
2,0 
7,o 
8,0 0,6 
bras son predominantes (52,3 por 100) sobre los machos (47,7 por 
100). En cambio, la talla media es igual en ambos sexos: 21,3 cm. 
ENC-RASAXMIENTO Y R E P L E C I Ó N E S T O M A C A L 
L a alacha es un pez de rápido crecimiento y magro, que apenas 
acumula grasa visceral. La aplicación de la misma escala empírica 
que en la sardina tal vez no sea adecuada. Las frecuencias de los 
diversos grados de engrasamiento, en tanto por 100, es la siguiente: 
ni iv 
1 948 : Julio. . . 
Agosto. 
1949 : Febrero. 
Marzo.. 
Abri l . . . 
Mavo . . 
63 
57 
62 
59 
'3 
22 
3i 
36 
31 
37 
68 
68 
6 
7 
7 
3 
19 
1 o 
Del examen de la repleción estomacal parece deducirse que el ve-
rano es época de déficit alimenticio ; la si tuación se presenta muy me-
jorada en ¡febrero, y es ópt ima en los tres meses siguientes. L a fre-
cuencia de los diversos grados de repleción es la siguiente (en tanto 
por 100): 
- 7 -
1948 J u l i o . . . 
Agosto-
1 9 4 9 : Febrero 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mayo . . 
34 
48 
56 
48 
III 
10 
4 
38 
I V 
61 
100 
IÚO 
100 
FÓRMULA V E R T E B R A L 
Los datos obtenidos cada mes y en conjunto se presentan en el 
cuadro 7. Es interesante comprobar que la tendencia al descenso de 
la media vertebral en los últ imos veinte años se mantiene firme. L a 
fórmula establecida en 1932 por Navarro fué 48,15 ± 0,07 ( N = 
= 605). E n el invierno 1947-1948 fué 48,04 + 0,10 ( N = 493), y las 
cifras ahora obtenidas son 47,98 ± 0,07 ( N = 767). 
C U A D R O 7 
Alacha: Fórmula vertebral 
M E S E S 
1948-1949 
Julio 
Agosto. . . 
Octubre . , 
Diciembre. 
E n e r o . . . . 
Febrero. . . 
Marzo. . . . 
Abril 
Mayo 
TOTAL, 
V É R T E B R A S 
46 47 
'4 
24 
7 
5 
2 
10 
8 
9 
10 
48 
66 
«35 
26 
76 
47 
45 
75 
76 
32 
578 
49 
9 
13 
4 
14 
2 
8 
16 
16 
7 
50 
92 
178 
37 
96 
5i 
63 
100 
101 
49 
767 
M ± F l 
47.92 
47.87 
47.92 
48,07 
48,00 
47.97 
48,06 
48,07 
47.94 
0,21 
0,14 
0,29 
0,17 
0,13 
0,23 
0,28 
0,16 
0,28 
47.98 ± 0,07 
0,612 
o,57i 
0,529 
0,484 
0,280 
o,533 
0,525 
0,492 
0.585 
0.537 
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